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は断章「気晴らし」が大きく 3段階のステップを踏んで，今日多くの『パンセ』刊本にみられ
るような姿に発展したことを意味している。
2009 年 3 月に公開した拙論「パスカルの『パンセ』草稿第 209 ページ，210 ページに見られ
るテクストの修正・放棄について」において，草稿上の一番下にある層を掘り起こし，本断章








にしていたことも知られている（Yoichi MAEDA, Le premier jet du fragment pascalien sur les deux 
















いるにもかかわらず，第 2稿の Premier jetを発掘・再現することが可能なのである。
そこで本稿では，第 2稿執筆時に初稿に付け加えられた部分について洗い出す。そのために




したがって，小論では第 1章から第 4章までは，第 2稿で追加されたテクストを検討する。第
5章では，この大改訂の結果この断章がいかに変化したかに触れたいとおもう。
第 1章　Texte 15 
断章「気晴らし」の草稿第 209 ページには，何度も書き直された文章（Texte15）が存在する。
Texte15 の内容がこのページの上部に書かれ放棄された文章（texte 13，14）とほぼ同じ構造を
持っていることから，Texte 15 が Texte 13 と 14 を書き直したものであることをすでに解明した
（拙論「パスカルの『パンセ』草稿第 209 ページ，210 ページに見られるテクストの修正・放棄
について」in京都産業大学論集，人文科学系列第 40 号 2009 年 3 月発行参照）。パスカルは，改
訂するにあたり，初稿結論部（texte 13，14）を削除することから始める。簡単にまとめると，
パスカルは第 209 ページに書かれている初稿結論部最後の数語を横線で消し，そして，その数語
を修正することなくそれらの語を含んでいる Texte 14 すべてを，さらに Texte 13 を縦線で放棄
し，第 210 ページの最下部 Texte10 も放棄することにして，その直前にある Texte 9 最後尾に，
送り記号（Signe renvoyant）Aを付け，第 209 ページに戻り，今，放棄したばかりの Texte14 の
最後に，送り記号 A（Signe renvoyé）を書き加え，Texte 15 を書き始める。
この手順は少し説明をしておきたい２）。というのは，第 2稿に向けてのパスカルの作業を検
証するために，このプロセスをもうすこし丁寧に説明する必要がありそうだ。
次の 2つの文（Texte 14 と Texte15 前半）を比較してほしい。
Ainsi on se prend mal pour les blasmer; leur faute n’est pas en ce qu’ils recherchent le tumulte 
s ils ne le chercheint que comme Vn diuertissement ; mais le mal est qu ils  ne  le recherchent 
comme si La possession Des choses qu’ils recherchent les deuoit rendre veritablement 
heureux Et c est en quoy on a raison d accuser leur recherche de uanité de sorte qu’en tout 
cela et ceus qui blasment et ceus qui sont blasmes n’entendent La Veritable nature de l’homme.
（Texte 14）
Car, quand on leur reproche que ce qu Jls recherchent auec tant d ardeur ne scauroit les 
satisfaire, s Jls repondroyent comme Jls deuroyent le faire s Jls y pensoyent bien, qu Jls ne 
recherchent en cela qu Vne occupation (s)Violente et Jmpetueuse qui les detourne de penser 
a soy Et que c est pr cela ou Jls se proposent Vn objet attirant qui les charme Et les attire auec 
ardeur, Jls laisseroyent leurs aduersaires sans repartie mais en croyant comme Jls font qu Jls 
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seront en suitte dans Vn heureux repos Jls donnent (a)beau a se faire battre mais dans la uerité 
on ne combat que l objet Imaginé Et non pas celuy qu Jls ont en effect Et qui se (s)Cache Et se 
derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur.
（Texte 15 前半）
全体として見ると，この 2つの文は，同じことを少し見方を変えて言ってはいるが，だから
といって，2つの見方を両方紹介するほどの差異はなく，しかも，Texte 15 前半は Texte14 を超
えている。すなわち，筆者の見解では，この両方のテクストが同時にパスカルの同一の稿に混
在することはありえない。
Texte 15は，«Car»という接続詞ではじまっており，しかもこの «Car»は直前の単語 «l'homme»
とともに，一つの線で放棄されている。この «Car»を書いた時点では，パスカルは Texte 14 の
理由を書こうとして書き始めたのではないだろうか？これは推測であるが，パスカルがその理
由として書き始めようとしていたものは，Texte 16 だったのでは，あるまいか。というのも，
この Texte 16 のアイデアの萌芽は，書きかけてその時点ではすぐに放棄してはいるが，すでに
Texte 13 の最後に存在する。«Car»を書いた瞬間は，パスカルは Texte 14 の理由として Texte 16
を書くことを想定していたとしよう。ところが «Car»を書いてすぐに，その理由を説明すべき
Texte 14 そのものを書き直す必要を感じ，長い縦線一本で Texte 14 を，横線で «l'homme. Car»
を放棄する。そして Texte14 を Texte 15 に書きなおしたのではないか。想像の域を出ないが，
おそらく，パスカルは一気にこのページの最後まで書いてしまい，最後の行に見られる暫定的
結論 «　mais qu on Juge quel est ce bonheur qui consiste a estre diuerti de penser a soy»まで到
達してから，さかのぼってピュロスとキネアスのエピソードまでを放棄したのではないか。こ
のように考えると，«l'homme. Car»を放棄する横線の太さとその上に書かれた «Et Ainsy»の加
筆の太さが同じに見えるのも，«Et Ainsy»が行間に加筆されたことも説明がつきそうである。
すなわち，Texte 14 を長く太めの縦線を引くことにより消したために羽ペンの先が太くなり，
«l'homme. Car»を消すための横線も太くなってしまった。«Et Ainsy»は Texte 17，18 の書かれ
た後で記入されたことになり，前者の筆の太さは後者のテクストとおなじであり，比較的太い。
行間に挿入された «Et Ainsy»の文字と «l'homme. Car»を消すための横線は隣接しており，この
太さが近似しているのは上のような事情で，偶然の産物であるといえよう。
«Et Ainsy»は先の論文で述べたように，ピュロスとキネアスのエピソードとそれにまつわる
話（Texte 10, 13, 14）を放棄して Texte 9 の最後に送り出しの送り記号をかねて，«Et Ainsy　A»





第 1節　Texte 15 の Premier jet
ところで，書き直された Texte 15 はさらに加筆，修正を加えられており，この部分の修正の
順序については，これまで解明されてきていない。これを検討することから始めよう。この部分
の全体的なイメージは草稿写真版およびその転写を参照してもらうことにして，ここでは，例
によって前田方式で，本文を 1行おきに読んでいくと，次のような le premier jetが顔を表す。
le premier jet (texte 15)
　　　　　　　　　　　[……]  quand on leur reproche que ce qu Jls
recherchent auec tant d ardeur ne scauroit les satisfaire, s Jls repondroyent comme Jls
deuroyent le faire s Jls y pensoyent bien, qu Jls ne recherchent en cela qu Vne
occupation (s)Violente et Jmpetueuse qui les detourne de penser a soy Et que c est
pr  cela ou Jls se proposent Vn objet attirant qui les charme Et les attire auec
[ uiol ] ardeur, Jls laisseroyent leurs aduersaires sans repartie mais  en 
croyant comme Jls font qu Jls seront en suitte dans Vn heureux repos Jls 
donnent (a)beau a se faire battre mais dans la uerité on ne combat que l objet 
［Jls］ Imaginé  [Et non pas leur] ［auoir］  Et non pas celuy qu Jls ont en effect 
Et qui se (s)Cache Et se derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur. 
パスカルは 8行目まではすらすらと筆をすすめるが，9行目になると逡巡した痕跡が見られ
る。8行目の «mais dans la uerité on ne combat que l objet»に対する説明を加えようといったん
は，«Ils　imaginent»で文章を書き始めようとするが，そのとたん，前の行の «l objet»をそのま
ま修飾する表現を思いつき，いったん書いた «Jls»を横棒で放棄し， 書きかけの «imaginent»を
«imaginé»へと変更し，«l objet imaginé»という表現に至りつく。
逡巡はさらにつづく。«Et non pas leur»，«auoir»を書いてはその場で放棄して，«Et non pas 
celuy qu Jls ont en effect Et qui se (s)Cache Et se derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur.»
（下線筆者）を書くに至る。
特に最後の 10 行目の表現（下線部分）は注目すべきものである。この表現は，このあと 2度
にわたって場所を変え，磨かれていくのである。
一度目は，Texte 16 中の «Vn projet confus qui les porte a tendre au repos»に加筆する際に，
上部行間に若干変更して，«Vn projet confus qui se cache a leur ueue dans le fond de leur ame qui 
les porte a tendre au repos»（下線筆者）と加筆する。Texte 15 に出てくる «qui se Cache Et se 
derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur»という表現は，第 2稿に対する来るべき加筆修正
時（第 3稿に向けての改訂時）に放棄されるのであるが，この放棄の結果 Texte 16 で類似の表
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現を加筆し得たのであろう。17世紀フランスの古典主義的な文章美学では同じ表現を不用意に
繰り返さないことが求められていたのである。
二度目は第 217 ページの Texte 25 のなかで使われる。Texte 25 は第 3稿に向けての大改訂時
にパスカルが全文を縦線で放棄し，この文章を 209 ページの左余白最下部に Texte23 として移
して利用する。しかし Texte 25 が成立した時点では，断章「気晴らし」の第 2稿はすでに完了
しており，Texte 25 は関連文書としてパスカルが秘書に書き取らせたものであるから，成立の
時点ではこの表現は断章「気晴らし」の文章とは別の断章中に存在することになる。
第 2節　Texte 15 第 1回修正
今度は Texte 15 への第一回目の加筆を見てみよう。
La Copie figurée (Texte 15, partie)
occupation (s)Violente et Jmpetueuse qui les detourne de penser a soy Et que c est
pr  cela ou Jls se proposent Vn objet attirant qui les charme Et les attire auec
　uiol  ardeur, Jls laisseroyent leurs aduersaires sans repartie mais en 
croyant  comme    Jls font    qu Jls seront en suitte dans   Vn heureux repos Jls 
　croyent en effect que ce qu Jls cherchent est capable de les satisfaire Et 
donnent (a)beau a se faire battre mais dans la uerité on ne combat que l objet 
qu Jls
　Jls   s Imagin(é)ent  Et non pas leur   auoir   Et non pas celuy qu Jls ont en effect
Et qui se (s)Cache Et se derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur.
この書き換えは単純明快である。修正する対象は «en  croyant comme Jls font qu Jls seront en 
suitte dans Vn heureux repos Jls»である。まず次の行間に «croyent en effect que ce qu Jls cherchent 
est capable de les satisfaire Et»と書き加え，その次の行 «donnent beau a se faire battre …»に続け
る。その行末の語 «l objet»には，さらに次の行に修飾語 «Imaginé»が続くが，これを書き換え





Jls laisseroyent leurs aduersaires sans repartie mais  
en croyant comme Jls font qu Jls seront en suitte dans Vn heureux repos Jls donnent beau 
a se faire battre mais dans la uerité on ne combat que l objet Imaginé Et non pas celuy 
qu Jls ont en effect Et qui se Cache Et se derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur. 
（下線筆者）
　La première retouche
Jls laisseroyent leurs aduersaires sans repartie mais  
Jls croyent en effect que ce qu Jls cherchent est capable de les satisfaire Et donnent beau a se faire 
battre mais dans la uerité on ne combat que l objet qu Jls s’Imaginent, Et non pas celuy qu Jls 
ont en effect　Et qui se Cache Et se derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur.
二つの文章の違いは，Premier jetで «Jls seront en suitte dans Vn heureux repos»と表現して
いたことを «ce qu Jls cherchent est capable de les satisfaire»と，より具体的な表現にしていったも




第 3節　Texte 15 第 2回修正
第 2回目の加筆・修正を見ていこう。この修正は 2段階に行われる。
第 1段階
[ uiol ] ardeur, Jls laisseroyent leurs aduersaires sans repartie mais  en 
　Jls ne repondent pas cela  parce que Jls  sont prompez eux mesmes Et qu Jls ont d’autres pensees Jls 
croyant comme      Jls font   qu Jls seront en suitte dans  Vn heureux repos Jls 
　croyent en effect que ce qu Jls cherchent est capable de les satisfaire Et 
donnent (a)beau a se faire battre mais dans la uerité on ne combat que l objet 
第1と2行目の行間に «Jls ne repondent pas cela  parce que Jls  sont prompez eux mesmes Et qu 
Jls ont d’autres pensees Jls»の1行を付け加える。その結果 «Jls laisseroyent leurs aduersaires 
sans repartie mais  Jls ne repondent pas cela  parce que Jls  sont prompez eux mesmes Et qu Jls ont 
d’autres pensees Jls croyent en effect que ce qu Jls cherchent est capable de les satisfaire Et 
donnent (a)beau a se faire battre [...]»と修正される。
第 2段階
La deuxième retouche
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occupation (s)Violente et Jmpetueuse qui les detourne de penser a soy Et que c est
pr  cela ou Jls se proposent Vn objet attirant qui les charme Et les attire auec
                                                                                                                     Jls ne se 
　uiol  ardeur, Jls laisseroyent leurs aduersaires sans repartie mais en 
Ils ne se repondent pas cela parce que Jls sont prompez eux mesmes Et qu Jls ont 
                                                                                              [ d’autres pensees Jls 
croyant  comme  Jls font  qu Jls seront en suitte dans  Vn heureux repos   Jls 
　croyent en effect que ce qu Jls cherchent est capable de les satisfaire Et 
donnent (a)beau a se faire battre mais dans la uerité on ne combat que l objet 
qu Jls 
Jls  s Imagin (é)ent  Et non pas leur   auoir  Et non pas  celuy qu Jls ont en effect
Et qui se Cache  Et se derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur.
ne se connoissent pas eux mesmes, Jls ne sauent pas que ce n est que la Chasse Et non　
                                                                                [  pas la prise qu Jls recherchent Jls ++
++ s imaginent qu s Jls          
auoyent obtenu cette
charge Jls se reposeroyent
ensuitte auec plaisir 
Et ne sentent pas  que  
la nature Jnsatiable de 
la Cupidité, Jls croyent
chercher sincerem t  le 
repos  Et ne cherchent
en effect que l agitation
上の引用で «Ils ne se repondent pas cela parce que Jls sont prompez eux mesmes Et qu Jls ont  d’
autres pensees Jls»と，«ne se connoissent pas eux mesmes, Jls ne sauent pas que ce n est que la Chasse 
Et non pas la prise qu Jls recherchent Jls ++»は，印刷の都合上 2行にまたがっているが，実は草
稿上では 1行に書かれているものである。また，«++ s imaginent»以下は，左欄外の余白に書か
れている（写真版，転写版 Copie figurée参照）。
この修正でパスカルは，上記引用 3行目と 4行目の行間に加筆された 1行 «Jls ne repondent 
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pas cela  parce que Jls  sont prompez eux mesmes Et qu Jls ont d’autres pensees Jls»後半を放棄
し，さらに La première retoucheで «Jls laisseroyent leurs aduersaires sans repartie mais»に加筆
した文章をすべて放棄してしまう。この段階の修正は，以上をめぐるかなりおおきな加筆・修
正であり，これがこの段階の主要な修正である。
パスカルはまず«Jls ne repondent pas cela  parce que Jls sont prompez eux mesmes Et qu Jls ont 
d’autres pensees Jls»と加筆し，次の行間の «croyent en effect que ce qu Jls cherchent est capable 
de les satisfaire Et donnent beau a se faire battre mais dans la uerité on ne combat que l objet qu Jls 
s’Imaginent, Et non pas celuy qu Jls ont en effect Et qui se Cache Et se derobe a leur Veüe dans le 
fond de leur Cœur.»といったんは繋げてみるが，«Jls sont prompez eux mesmes Et qu Jls ont d’
autres pensees»は表現としてのエレガントさに欠ける。そこで，«Jls sont prompez eux mesmes 
Et qu Jls ont d’autres pensees»を横線で放棄して，1行上の余白に «Jls ne se (connoissent pas eux 
mesmes [...])»と書き出すが，おそらくは余白の狭さと加筆すべき文章のつながりゆえに，これ
をすぐに放棄する。そして，すでに放棄した，すなわち，書き換えの対象としている «Jls sont 
prompez eux mesmes Et qu Jls ont d’autres pensees Jls»に引き続く «croyent en effect que ce qu 
Jls cherchent est capable de les satisfaire Et donnent beau a se faire battre mais dans la uerité on 
ne combat que l objet qu Jls s’Imaginent, Et non pas celuy qu Jls ont en effect Et qui se Cache Et se 
derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur.»を放棄しながら，そのすぐ下の行の余白部分から
加筆を始める。したがって «ne se connoissent pas eux mesmes, Jls ne sauent pas que ce n est que 
la Chasse Et non pas la prise qu Jls recherchent Jls ++»の一行は例外的に，この紙片の左余白か
ら右端まで横断的に長く書かれるが，左余白から書き始めていることは，パスカルがこれから
一定量の文章を書き込むことを予測していることを示しており，先に説明した «Jls ne se»を書
いてすぐに放棄した理由を説明していると思われる。
さて，«[...] Jls recherchent Jls ++»の続きの文章を左欄外余白に texte 22 として書き込むこと
によってこの段階の修正を終了する。
この修正の結果を La première retoucheと比較しながら，以下に引用する。
　(La première retouche)
Jls laisseroyent leurs aduersaires sans repartie mais  
Jls croyent en effect que ce qu Jls cherchent est capable de les satisfaire Et donnent beau a se faire 
battre mais dans la uerité on ne combat que l objet qu Jls s’Imaginent, Et non pas celuy qu Jls 
ont en effect　Et qui se Cache Et se derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur.
　(La deuxière retouche)
Jls laisseroyent leurs aduersaires sans repartie mais　Jls ne repondent pas cela parce qu'Jls 
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ne se connoissent pas eux mesmes, Jls ne sauent pas que ce n est que la Chasse Et non pas la prise 
qu Jls recherchent. Jls s imaginent qu s Jls auoyent obtenu cette charge, Jls se reposeroyent ensuitte 
auec plaisir Et ne sentent pas que la nature Jnsatiable de la Cupidité; Jls chercher sincerem t  le 
repos Et ne cherchent en effect que l agitation.
2 つのテクストを比較すると，前者では «Jls croyent en effect que ce qu Jls cherchent est capable 
de les satisfaire Et donnent beau a se faire battre mais dans la uerité on ne combat que l objet qu Jls 
s’Imaginent, Et non pas celuy qu Jls ont en effect Et qui se Cache Et se derobe a leur Veüe dans le 
fond de leur Cœur»と具体的であったのに対し，後者ではこれを «Jls ne se connoissent pas eux 
mesmes»と一言で要約し，狩りの比喩で «Jls ne sauent pas que ce n est que la Chasse Et non pas la 
prise qu Jls recherchent»と説明する。そして，後者には前者にはない指摘 «Cupidité»が加わり，
次節で触れる «Ennui»とともに，「気晴らし」の思想に深まりと広がりを与えている。
第 4節　texte 23 の加筆について




Texte 23 (Copie figurée)
     Car
+++ ou l on pense aux 
miseres qu on a ou à celles
qui nous menacent  Et quand 
on se uerroit mesme assez             
a l abry de toutes parts l ennuy 
de son authorité priuéé ne
laisseroit pas de sortir du fond du
Cœur ou Jl a des racines
naturelles, Et de remplir l esprit 
de son Venin. 
この加筆を考える上で次の 2つの指摘をしていこう。
① Texte 23 には前節で扱かった Texte15 と類似の表現が見られる。
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② Texte 23 には，断章「気晴らし」の原稿第 217 ページの Texte 25 と全くと言っていいほど，
類似の文章が見られる。
a）Texte 23 と Texte15 の類似の表現
Texte 23 の中に見られる表現 «（l ennuy de son authorité priuéé ne laisseroit pas de sortir）du 
fond du Cœur»は，Texte15 の Premier jetに存在するが，Texte15 にある類似表現はのちになっ
てすべて放棄されてしまう。まずは問題の文章を引用してみよう。
                                                                 ... mais dans la uerité on ne combat que l objet 
［Jls］ Imaginé  [Et non pas leur] ［auoir］  Et non pas celuy qu Jls ont en effect 
Et qui se (s)Cache Et se derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur. (Texte 15)
両者を比較すると逐語的には «du fond du Cœur»と «dans le fond de leur Cœur»の類似が指摘
できる程度であるが，イメージについて比較すると，Texte15 の «celuy qu Jls ont en effect Et qui 
se (s)Cache Et se derobe a leur Veüe dans le fond de leur Cœur.»は，人の心の奥底に潜んでいる
という状態を表現しただけに留まっているのに対し，«l ennuy de son authorité priuéé ne laisseroit 




パスカルは Texte15 の «celuy qu Jls ont en effect Et qui se (s)Cache Et se derobe a leur Veüe 
dans le fond de leur Cœur.»を，Texte 23の«l ennuy de son authorité priuéé ne laisseroit pas de sortir 
du fond du Cœur ou Jl a des racines naturelles, Et de remplir l esprit de son Venin.»に書き換えたと
いうのは言い過ぎかもしれない。しかしながら，少なくとも前者の簡単な静的比喩表現を利用
して，後者の能動的で動きのある秀逸な比喩表現に到達したとは言ってもいいであろう。なお，
Texte 23 の成立時期について結論を先取りして言うと，第 3稿執筆時である。
b）Texte 23 と Texte 25 にみられる同じ文章
Texte 23 は，断章「気晴らし」の原稿第 217 ページの Texte 25 と類似の文章であることを見
てみよう。
まず，Texte25 を引用しておこう。この部分の全体的なイメージは草稿写真版およびその転写
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を参照していただくとして，以下にこの部分の草稿の状態を記しておく。
Texte25   Le diuertissement est vne chose si necessaire aus gens du monde
                                                     Sans　｛ou ils pansent｝  tantost un accident leur arriue tantost
                  Qu’ils sont miserables ｛en｝ cela ｛car quant mesmes ils ne panseroint pas aus｝  
                     a［ux ］ ceux  qui leur pouuent arriuer
Jls pensent ｛Miseres de leurs Conditions｝ ｛ou ce qui les porte dans l’ennuy｝ ou mesmes
                     quant ils n y panseroint pas Et qu ils n auroit aucun suiect de chagrin
                     L’ennuy de son aucthorité priuée ne laisse pas de sortir du fonds du cœur
                                                                                               tout
                     ［C］ ou il a vne racine naturelle et remplir l’esprit de son venin.
ここでも，一行おきに読んでいくとこのテクストの premier jetが，姿を現す。この Premier 
jetは Tourneur（1942）も言っているように，パスカル専属の秘書によって書き取られたもので
ある（dicté au secrétaire assidu, p. 211）。第 1行目と第 2行目そしてその行間に注目しよう。ま
ず，専属の秘書は次のように書き取っている。
Le diuertissement est vne chose si necessaire aus gens du monde







Texte 25 (Premier jet)
Le diuertissement est vne chose si necessaire aus gens du monde
Qu’ils sont miserables sans cela  car quant mesmes ils ne panseroint pas aus 
Miseres de leurs Conditions ou ce qui les porte dans l’ennuy ou mesmes
quant ils n y panseroint pas Et qu ils n auroit aucun suiect de chagrin
156 湟野　正満
L’ennuy de son aucthorité priuée ne laisse pas de sortir du fonds du cœur
ou il a vne racine naturelle et remplir l’esprit de son venin.
ところで専属の秘書は同じ行間に次のように書き込んでいる。
Le diuertissement est vne chose si necessaire aus gens du monde
                                      ou ils pansent
Qu’ils sont miserables en cela  car quant mesmes ils ne panseroint pas aus
ここでは，«ou ils pansent»は文法的に完成されていない状態であり，しかも横線で消されて







Le diuertissement est vne chose si necessaire aus gens du monde
Qu’ils sont miserables Sans cela,  tantost un accident leur arriue tantost  
Jls pensent a［ux］ ceux  qui leur pouuent arriuer ou mesmes
quant ils n y panseroint pas Et qu ils n auroit aucun suiect de chagrin
L’ennuy de son aucthorité priuée ne laisse pas de sortir du fonds du cœur
ou il a vne racine naturelle et remplir tout l’esprit de son venin. (Texte 25)
パスカルはせっかくここまで修正したこの文章全体を長い斜線 5本で一気に放棄している。
この Texte 25 を前ページの左下余白に Texte 23 として書き写すことによって，断章「気晴らし」
全体の中に組み入れるためである。しかしここでも，ただ書き写すのではなく，上の文章の前
半を修正しながら写していく。パスカルによって変更された部分をイタリックで示しながらも
う一度 Texte 23 を引用しておこう。
　Car ou l on pense aux miseres qu on a ou à celles qui nous menacent  Et quand on se uerroit 
mesme assez a l abry de toutes parts, l ennuy de son authorité  priuéé ne laisseroit pas de sortir 
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du fond du Cœur ou Jl a des racines naturelles, Et de remplir l esprit de son Venin. （Texte 23）
文章を加筆・修正した跡のある Texte25 が Texte23 よりも先に成立していた。
結論を言えば，texte 15, Texte25 はパスカルが行った第 1回目の大改訂時（第 2稿執筆時）に
成立し，その後，この改訂版が練り上げられ，さらに第 2回目の大改訂時（第 3稿成立時）に
Texte 25 は放棄され Texte23 として移された。texte 15, 23, 25 は，15, 25, 23 の順に成立していっ
たのは明らかである。
第 2章　Texte 16 について
パスカルは Texte 15 で指摘した人間の行う矛盾した行為の理由（ Raison des effets）を Texte 
16 において明らかにする。まず，Texte 16 の Premier jetを示そう。
第 1節　le premier jet du texte 16
car Jls ont Vn Jnstinct secret qui les porte a Chercher le diuertissemt .
Et l occupation au dehors,  [ Et comme s Jls ont ] qui uient du ressentimt de leurs
miseres continuelles  Et Jls ont Vn autre Jnstinct secret qui leur fait
connoistre que le bonheur n est que dans le repos Et non pas dans
[ la recherche ]  le tumulte, Et de ces deux Jnstincts contraires jls se
forme en eux (le)Vn [ r ] projet confus qui les porte a tendre au repos
par l agitation, Et a se figurer toujours que la satisfaction qu Jls
n ont point leur arriuera si apres auoir surmonté quelques difficultez
qu Jls (s)Enuisagent Jls peuuent s ouurir par la la porte au repos.
断章「気晴らし」の初稿の Texte 13（209 ページ）を見ると，書かれてすぐに消された文法的
に未完の一文がある。
ce n est pas qu Jls n ayent Vn Jnstinct [qui les] qui leur fait connoistre que le Vraye beatitude ...
書きかけられて途中で放棄されたこの一文でパスカルが書きたかったこと，これが，texte 16 
の内容であると筆者は考えている。




引用 3 行目冒頭の «miseres continuelles»にアダムの堕罪以降の人間の本性を示す «de la 
nature corrompue»を付け足す。しかもこの語句は第 2 写本にあるタイトル «La nature est 




同じ行の «Vn autre Jnstinct secret»には，行間に 2段の加筆が加えられる。このことは『パン
セ』草稿では比較的珍しい。草稿をその部分だけ以下に転写しよう。
                                                             grandeur de nostre premiere
                    [ que ]    qui  reste  de   la ^ nature { saine }
Vn autre Jnstinct  secret   qui  leur  fait
この部分の修正はアダムの堕罪以前の人間にまつわる加筆で前の加筆と対をなすものであ
る。Premier jet では «Vn autre Jnstinct  secret  qui  leur  fait  connoistre  que le bonheur n est que 
dans le repos Et non pas dans le tumulte»（下線筆者） と記していたが，この «secret»の意味を
明確にすべく，関係代名詞節を付け加えることにし，まず «que»で始めようとしたが，すぐに
«qui»で始めることにして，«qui  reste  de  la  nature  saine »
とするも，«saine »の意味をさらに分かり易くすることにして «saine »を横線で消して，　«qui 
reste de la grandeur de nostre premiere nature »と変更した。すなわち，この修正を経て，問題の
人間の矛盾した行為にたいする説明は，超自然の，すなわち，宗教的色彩が表に出てくる。
次の補筆では，«en effet»が追加される（«le bonheur n est en effect  que dans le repos Et non 
pas dans le tumulte»）。
次の補筆では«Vn projet confus»の上の行間に«qui se cache a leur ueue dans le fond de leur ame»
を追加している。パスカルはすでに類似の表現を 5，6行上で使っている。«Et qui se Cache Et 
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うである。
つぎに行われる修正は«apres auoir surmonté quelques difficultez qu Jls Enuisagent Jls peuuent 
s ouurir par la la porte au repos.»の部分に関して，«apres auoir surmonté quelques difficultez»を
«en surmontant quelques difficultez»とスピードのある表現に書き換えている。
以上検討してきた修正を受けた後の Texte 16 を以下に記そう。修正で新たに加わった部分は
斜体で示す。
Jls ont Vn Jnstinct secret qui les porte a Chercher le diuertissemt . Et l occupation au dehors, 
qui uient du ressentimt  de leurs miseres continuelles Et Jls ont Vn autre Jnstinct secret qui 
reste de la grandeur de nostre premiere nature qui leur fait connoistre que le bonheur n est en 
effect que dans le repos Et non pas dans le tumulte, Et de ces deux Jnstincts contraires jls se 
forme en eux Vn projet confus qui se cache a leur ueue dans le fond de leur ame  qui les porte a 
tendre au repos par l agitation, Et a se figurer toujours que la satisfaction qu Jls n ont point leur 




第 3章　Texte17, 18, 24　第 2稿の 2つの結句
Texte17, 18, 24 については，ページを跨いで一括で扱う。
第 1節　Texte 17
Texte 17 を引用しよう。
Ainsy s ecoule (d)toutes la uie, on cherche le repos en combattant quelques
obstacles Et si on les a surmontez le repos deuient Jnsuportable  [Et]  








も放棄された送り記号 Bと Texte 23 の先頭にある＋＋＋が欠落した可能性がある。このことは
重要な点を示唆している。これについては後で述べる。






ここで Texte 18 を引用しよう。
[ Nous ] { Nulle Condition n est heureuse sans bruit Et sans diuertissemt  Et }
{ toute Condition  est heureuse tandis qu on (a)Jouit de quelque diuertissemt  } 
─
mais qu on Juge quel est ce bonheur qui consiste a estre diuerti de penser a soy
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第 3節　Texte 24
Texte 24 を論じるにあたり，これが記されている断章「気晴らし」の草稿第 217 ページにつ
いてまず述べたい。
a）草稿第 217 ページ





第 2に，パスカルが加筆した部分（Texte 27 を含む）はあるものの，大部分は，パスカルの
常設の秘書の筆になる（Tourneur, 1942,  J. Mesnard）。
第 3に Texte 24 の冒頭には 3つの送り記号が，さらに Texte 24 が記されている紙（217 ペー
ジ）には，ほかに 3つ，合計 6つ付けられていて，そのうち 4つが消され，2つが残されてい
る。使用されている送り記号は B，C，Dで，5枚の紙の中でも一番多い。断章「気晴らし」の




b）ここで Texte 24 の Premier jetを引用することにしよう。
Texte 24 (Premier jet)
B  Car pour parler selon la uerité des diuerses conditions des hommes 
Ceus que nous appelons de grande qualité comme vn surintendant vn chancelier
Vn premier presidant ne sont autre choses que des personnes qui ont des
Le matin vn grand nombre de gens ches heus pour les entretenir de
Divers affaires dés A leur resueil et ne leur laissair pas vne heure en
La iournée pour panser a eus mesmes Et quant ils sont dans la disgrace Et ［l’］ 
Qu on les renuois a leurs maisons des champs ou ils ne manquent ny de biens
pour leur nouriture et leurs logemens Ny de domestiques pour les assister
Dans leur besoin ils ne laissent pas d’estre miserables et abandonnes parce que






び，送り記号（Signe renvoyé）Bを書き加えている。この 2つ目の送り記号（Signe renvoyé）B
は，前頁の欄外左下に加筆された Texte 23 の最後に対応する送り記号（Signe renvoyant）Bを
見いだすことが出来るが，しかし，この 2つ目の受け手の送り記号（Signe renvoyé）Bを上か
らインクでクルクルと消している。
ここで肝心なのは，前に明らかにしたように Texte 23 は Texte25 をコピーしたものであり，
第 3稿で成立する Texte 23 から第 2稿で成立している Texte 24 へとは，テクスト成立の順序か
ら言っても，つながるはずはない。











まず，一番自然に Texte 24 は Texte 18 にそのままつながっていくという考え方が出来るであ
ろうか。«mais qu on Juge quel est ce bonheur qui consiste a estre diuerti de penser a soy»に対し
て，«Car pour parler selon la uerité des diuerses conditions des hommes…»では話題の一貫性が
ない。
次に，Texte 24 は Texte 18 の最初の 2行の後に続くのではないかと考えてみよう。
«Nulle Condition n est heureuse sans bruit Et sans diuertissemt Et toute Condition est heureuse 
tandis qu on Jouit de quelque diuertissemt»と，人間の幸福と人々の身分の間には相関関係はない
と断言して，そのすぐあとに «Car pour parler selon la uerité des diuerses conditions des hommes
…»と続くと考えるのは無理がある。
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それに，Texte 18 の放棄のプロセスとしても，パスカルがまず上 2行を横線で，そして縦線
群で全 3行を削除しているが，これらの横線と縦線の太さは同じに，さらに上 2行と第 3行目
を分けている比較的短い線の太さも同じに見える。また Texte 16, 17, 18 の筆も太めである。当
時は鵞ペンであり，今日の金属のペン先よりも摩耗が激しいことなどを考慮すると，これは一
連の流れで，Texte 18 を書いて，すぐに Texte 18 のまず上 2行をそして全 3行を削除したと考
えるのが自然である。そしてそのかわりの締めくくりの文章を次のページに常設の秘書に書き
取らせることにしたと考えるのが自然ではないだろうか。
Texte 18 が人間の幸福と身分の問題を取り上げていること，そして，Texte 24 もやはり人間
の幸福と身分の問題を具体的に論じているので，むしろ，Texte 18 を別の，あえていえば，反


























Texte 24（Premier jet）はもともと，第 209 ページの Texte 17 からの続きとして成立した。そ




　B Prenez y garde qu est ce autre chose d estre  surintendant chancelier 
premier presidant  sinon d estre en vne condition ou 
l on a Le matin vn grand nombre de gens qui uiennent de tous costez ches 
[heus] pour ne leur laissair pas vne heure en La iournée  
ou Jls puissent panser a eus mesmes Et quant ils sont dans la disgrace 
Et Qu on les renuois a leurs maisons des champs ou ils ne manquent 
ny de biens Ny de domestiques pour les assister Dans leur besoin 
ils ne laissent pas d’estre miserables et abandonnes parce que 
personne ne les empesche de songer a eus５）
第 2 回目の加筆・修正
[Texte 28] D　de grande condition qu Jls ont Vn nombre de personne qui les 
diuertissent Et qu Jls ont le pouuoir de se maintenir en　cet estat. [Texte 24] Prenez y 
garde qu est ce autre chose d estre [...]
第 2回目の加筆・修正は，Texte 28 の追加である。パスカルは第 3稿作成のために，この草
稿全体の構成を刷新する。Texte 28 は，この時に第 133 ページの最下部のテクストから Texte 
24 へとつなげるために書かれた文章である。
第 4節　第 2稿：2つの結句
ここで再度 Texte 18をめぐる問題点をとりあげる。すでに検討したように，パスカルは Texte 
18 を 209 ページ最下部に書き，そのあとで，放棄しておそらくは傍らにあった紙，しかもすで
に上部を全く別の思索の断章を記録してあった用紙（217 ページ）に，Texte 18 と同じ問題を別
角度から論じる。ただし，ここからは常設の秘書に段落にして 3つばかり書き取らせた。その
うちの第 1段落の 10 行（Texte 24）ほどが，断章「気晴らし」の結句である。しかも，この結
句は第 3稿でも結句として最後におかれている。
Texte 18 を書き直したものが Texte 24 であるとする筆者の考えが正しいとすれば，Texte 18
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ページの最後で 2稿の筆を置いた。のちになって，Texte 18 を放棄して，217 ページに Texte 24，





これに対し，第 2稿への改訂をはじめて 209 ページの Texte 17 を書いたところで，自分で書
くことに限界を感じたパスカルは，この文章を終わらせることを考えて，短い結句で終わらせ
ることを選んだ。それはスペース的にもふさわしいものであった。Texte 18 をパスカルが書き
あげ，そこで断章「気晴らし」の第 2稿は終わるはずであった。最後の 1行は «mais qu on Juge 









ここで指摘したいことがある。第 1に第 2稿には 2つの結句があること，第 2には，初稿に
はなかった「倦怠」という概念に出会ったこと。第 2稿（Premier jet）を執筆中にパスカルは
この「倦怠」という概念との出会いを持つことになったのである。
第 4章　Texte 25, 26 について
さて，パスカルは Texte 24（Premier jet）を書き取らせたところで，この大きな断章「気晴ら
し」の文章を終わらせ，長めの横線を引いて，さらに「気晴らし」のテーマに関する考察を秘




Texte 25 の加筆修正については，すでに　Texte 23 の加筆について論じたところで検討した。
ここでは最初の状態（Premier jet）をあげる。Texte 26 との連続性を確認するためである。そ
のあとに Texte26（Premier jet）を引き考察しよう。
Texte 25 (Premier jet)
Le diuertissement est vne chose si necessaire aus gens du monde
Qu’ils sont miserables sans cela  car quant mesmes ils ne panseroint pas aus 
Miseres de leurs Conditions ou ce qui les porte dans l’ennuy ou mesmes
quant ils n y panseroint pas Et qu ils n auroit aucun suiect de chagrin
L’ennuy de son aucthorité priuée ne laisse pas de sortir du fonds du cœur
ou il a vne racine naturelle et remplir l’esprit de son venin.
Texte26 (Premier jet)
              Ainsi l’homme est si mal heureus qu’il s ennuieroit mesmes sans
Aucune cause d’ennuy Et il est si vain qu’estant plain de miles causes
d’ennuy la moindre chose comme vn chien vne bale vn lieure suffisent pour
Le diuertir. 
Texte26 の 2 行目は加筆を受けるが，加筆が行間に 2段にわたるのは，本断章の Texte 16 に
もみられたものの，『パンセ』草稿の中では比較的珍しい。
                                                             de sa 
                 ^ par l estat   ｛par｝ ｛sa｝  propre  complexon 
Aucune cause d’ennuy ^  Et il est si vain qu’estant plain de miles causes
この部分は 2度の修正と読める。以下に字句の変遷を記す。
（1）Aucune cause d’ennuy par sa propre complexon Et il est si vain […]
（2）Aucune cause d’ennuy par l estat de sa propre complexon Et il est si vain […]
ほかにも単純な加筆や字句の入れ替えはあるが，問題になるようなものはない。
ここで Texte 26 の修正後のテクストを示す。
Texte 26
         Ainsi l’homme est si mal heureus qu’il s ennuieroit mesmes sans Aucune cause 
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d’ennuy par sa propre complexon Et il est si vain qu’estant plain de miles causes
d’ennuy la moindre chose comme Vn billard Et vne bale qu Jl pousse suffisent pour
Le diuertir.
ここでは，別の観点から指摘を付け加えておこう。
Texte 25, 26 において，パスカルは「気晴らし」と「倦怠」の関係を述べているが，実はこの


















Ernst（p.276）によると，断章「気晴らし」に使用されている 5枚の紙片には，139 と 217 ペー












となくその語を含んでいる Texte 14 すべてを，さらに Texte 13 を縦線で放棄し，第 210 ページ
の最下部 Texte10 も放棄して，その直前にある Texte 9 最後尾に，送り記号（Signe renvoyant）
Aを付け，第 209 ページに戻り，今，放棄したばかりの Texte14 の最後に，送り記号 A（Signe 
renvoyé）を書き加え，Texte 15 を書き始める。結果として，パスカルは Texte10，13，14（11，
12 は第 210 ページ欄外余白のメモ）という一連の文章をそっくり放棄して，Texte 9 から 15 へ
とジャンプして，Texte 15，16，17，18 と書き継ぐ。Texte 18 は 3 行と短くはあるが，結句で




Texte 24 を書き取らせた。これが第 2稿の長い結句である。
ここに，第 2稿が書き上がる。しかし，第 2稿の中で「気晴らし」と「倦怠」の関係をみつ







２）この加筆については，論者は 2009 年 5 月 23 日のパスカル研究会第 119 回（初稿について），120 回











４）209 ページの Texte14，5 行目行頭余白の «La possession»　にも同様の指摘が出来そうである。
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５）このテクストは最終のものであって，すべての変更が第 1回目のものであるという確たる証拠は
ない。ただし，«Prenez y garde qu est ce autre chose d estre  surintendant chancelier premier presidant 
sinon d estre en vne condition ou l on a Le matin vn grand nombre de gens qui uiennent de tous costez ches 
[heus]»までの変更は第 1回目の修正と言ってよいだろう。パスカルは修正する語句・文の上部余白に
修正する習性がある，または，そのように意識的にそうしているので，«Prenez y garde qu est ce autre 
chose d estre»は «Car pour parler selon la uerité des diuerses conditions des hommes»という導入のか
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L. Couchoud, Albin Michel, 1948.
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“Les Pensées de Pascal”, éd. Descotes, 1973, Garnier-Flammarion
“Les Pensées de Pascal”, éd. Sellier, 1976, Mercure de France
“Les Pensées de Pascal”, éd. Sellier, 1991, Classiques Garnier
“Les Pensées de Pascal”, éd. Le Guern,2000, Pléiade, Gallimard
D. Divertissement に関する論文
Michel Le Guern, Pascal au travail, La composition du fragment sur le Divertissement, in REVUE DE 
L'UNIVERSITE D'OTTAWA, vol. XXXVI, no. 2,1966
湟野正満　«Misère de l’homme»から «Divertissement»へ　in 仏文研究，vol. VIII, 1974
E. 『パンセ』草稿の複読法に関するもの
Yoichi MAEDA, Le premier jet du fragment pascalien sur les deux Infinis, in Études de langue et littérature 
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Jean Mesnard,  Les Pensées de Pascal, S.E.D.E.S, Paris, 1976
前田陽一　『パスカル「パンセ」注解』第 1巻，岩波書店，1980




On the Manuscript of the fragment “Divertissement” of Pascal’s Pensées, we have found that the philosopher 
had at first written more than 2 pages’ private text entitled “Misère de l’homme”, at the seconde version, after 
having deleted its conclusion, he rewrote the new version with the same contents as the former conclusion and 
added new thinkings about the relation of human’s misery, of his distraction and of ennui for explaining human 
beings’ contradictory and inexplicable acts.  He prepared for developping this text from a private composition 
into a writing for the Apologia.  One more time,  in order to complete this writing, Pascal took these pages, 
adding many more lines and putting all the pages in a new order.
In this article, we examine the second stage of Pascal’s creation of his Pensées.  We analyse the third & fourth 
pages of Manuscript of the fragment and try to focus on all the lines added in this step to find the secret of 
Pascal’s creation of his thinking.
Keywords :  Pascal, Pensées,«Divertissement», autographe manuscript, 
«Double lecture» of M. Yoichi MAEDA (named by M. Jean Mesnard)
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